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MARCH 1976 INTRODUCTION 
Cett8 publicai!on -à caractere restreint- a pour but de présenter Tes 
grandes lignes de l'évolution et de la structure du commerce extérieur de la 
Communauté entre 1970 et 1974. L'accent a été nis sur les échanges entre la 
Communauté dans son ensemble et les grandes zones économiques du monde en 
mettant particulièrement en évidence-le commerce avec les Pays en vole de 
•développement. 
L'analyse des échanges est faite sur la base des grandes catégories de 
produits, des regroupements des produits manufacturés et des produits de 
base. Ces catégories sont définies par rapport à la nomenclature CST. La 
valeur dans laquelle sont exprimés les échanges est le dollar US. Les taux 
de conversion des monnaies nationales en { US figurent dans un tableau 
donni ci-apre s. 
Cette publication est bilingue : les tableaux classés produits-pays 
sont en langue française, ceux classés pays-produits en langue anglaise. 
La publication comporte trois volumes et quatre types de tableaux. 
Chaque type de tableau est précédé d'un tableau explicatif en deux langues, 
où on pourra trouver Ta composition des zones économiques (tab. 1), des 
grandes catégories de produits (tab. 2), des produits manufacturés (tab. 3) 







Tab. 4 : 
le commerce total (importations et exportations) de la Commu-
nauté avec les principales zones économiques et les Pays en 
voie de développement dont le commerce est supérieur à 
1 Hio S. 
le connerce (importations et exportations) de la Communauté 
par grandes catégories de produits, principales zones économi-
ques et Pays en voie de développement dont le commerce est 
supérieur a 1 Hio S. 
le commerce (importations et exportations) de la Communauté 
des produits manufacturés par principales zones économiques. 
les importations communautaires des produits de base en prove-
nance des principales zones économiques et des Pays en voie 
de développement dont le commerce est supérieur a 1 000 8. 
INTRODUCTION 
This publication, which Is restricted, aims to present the main trends in 
the development and composition of the Community's international trade between 
1970 and 1974. The emphasis is on trade between the Community as a whole and 
the main economic zones of the world, and in particular on trade with the 
developing countries. 
The analysis isbased on major product categories, groupings of manufactured 
products and of primary products. These categories are defined by the CST 
classification. Values are expressed in US dollars. The conversion ratos from 
national currencies to US { are listed in a table given below. 
This publication is In two languages : the tables classifying products by 
countries are in French, those classifying countries by products are in English. 
The publication comprises three volumes and four types of tables. Each 
table type is preceeded by an explanatory table, in two languages, which gives 
the composition of the economic zones (table 1), the major product categories 







Tabi ε 4 : 
total trade (imports and exports) of the Community with the main 
economic zones and developing countries with trade of more than 
Î 1 million. 
trade (imports and exports) of the Community by major product 
categories, principal economic zones and developing countries with 
trade of more than { 1 million. 
trade (imports and exports) of the Community in manufactured products 
by principal economic zones. 
Community imports of commodities originating from the principal 
econonic zones and from developing countries with trade of more than 
i 1000. SOURCE 
KATIONS USIES, BUREAU DE STATISTIQUE: Banque de données du Service des statistiques 
du commerce extérieur. Genève 
UNITED NATIONS, STATISTICAL OFFICE: Data bank of International trade statistics. 
Geneva 'AUX DE CONVERSION  CONVERSION RATES 
Pays 
Countries 
AILEXAGNE R.F. 1) : 
GERMANY F.R. 1) : 
FRANCE : 




















































2 400,000 : 
2 400,000 ; 
2 400,000 : 
2 400,000 : 
133,333 '·. 
133,333 : 
Equivalent en US S 











2 434,800 ; 
2 436,200 ! 
2 430,450 i 







ί - : 
198,269 ! 
198,315 : 
i 1,715 '■ 
1,715 ■ 
'. 311,517 ! 
311,489 ! 
ί 22,719 : 
22,717 ! 
2 497,400 : 
2 498,000 : 
2 494,587 i 














2 451,603 : 
2 453,615 i 



















1) Données fournies en dollars des Etats-Unis par l'Office Fédéral de la Statistique. 
1) Data provided in US dollars by the Federal Statistical Office. COMPOSITION DES ZONES ECONOMIQUES  COVERAGE OF AREAS 
HONDE - EXTRA-CEE / WORLD - EXTRA-CEE 
PAYS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX / WESTERN INDUSTRIALIZED COUNTRIES 
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT / DEVELOPING COUNTRIES 
- dont ACP (Pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique) 
of which ACP (African, Caribbean and Pacific countries) 
Maghreb 
Autres pays méditerranéens 
Other Medit. countries 
DOM ♦ TOM 
(Départements d'Outre-Mer ♦ Territoires d'Outre-Mer) 
(Overseas administrative Areas ♦ Overseas Territories 
affiliated to the EC) 
Autres pays d'Afrique 
Other African countries 
Autres pays d'Amérique Latine 
Other Latin America countries 
Autres pays d'Asie et Oceanie 
Other Asian and Ocean.countries 
OPEP (Organis. des pays exportateurs de pétrole) 
OPEC (Organiζ. of petroleum exporting countries) 
PAYS A COMMERCE D'ETAT / CENTRALLY PUNNED ECONOMIES 
Europe - * 
Irlande, Iles FeroS, Norvège, Suède, Finlande, Suisse, Autriche, Portugal, Espagne, Andorre, 
Gibraltar, Cité du Vatican, Malte, Yougoslavie, Grèce, Turquie ; Etats-Unis, Canada ; Afrique 
du Sud ; Japon ; Australie, Nouvelle-Zélande. 
Soudan, Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, Tchad, Sénégal, Gambie, Guinée Bissao, Guinée, 
Sierra Leone, Liberia, C8te d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Rép. Centrafri-
caine, Guinée Equat., Gabon, Rép. populaire du Congo, ZaTre, Rwanda, Burundi, Ethiopie, 
Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Madagascar, Ile Maurice, Zambie, Malawi, Botswana, Swazi-
land, Lesotho ; Bahamas, Jamaïque, Barbades, Trinidad et Tobago, Guyane ; Fidji, Tonga, 
Samoa occ. 
Maroc, Algérie, Tunisie. 
Libye, Egypte, Liban, Syrie, IsraBl, Chypre, Jordanie 
Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane fr., GroSnland, Territoire français des Afars et 
des Issas, Conores, Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, Curaçao, Surinam, Nouvelle-Calédcnie, 
Wellis et Futuna, Nouvelles Hébrides, Polynésie franc., Ile Sainte-Hélène, Seychelles, Belize 
Territoire; brit. de l'Océan Indien, Bermudes, Iles Turques et Caíques, Iles CaTmanes, Indes 
occid., Iles Falkland, Brunei, Oceanie brit. 
Afrique du Nord espagnole. Iles Canaries, Iles du Cap Vert, Saint-Thomas, Angola, Mozambique, 
Rhodésie. 
Mexique, Guatemala, Honduras,El Salvador, Nicaragua, Costa-Rica, Panama, Zone du Canal de 
Panama, Cuba, Haïti, Rép. Dominicaine, Iles Vierges des Etats-Unis, Colombie, Venezuela, 
Equateur, Pérou, Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine. 
Irak, Iran, Afghanistan, Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, Katar, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah-
Ajman-Ufflffl al Qaiwain-Ras al Khainah-Fujairah, Oman, Yemen, Rép. pop. dem. du Yemen du Sud, 
Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, Népal, Sikkim, Bhoutan, Union Birmane, 
Thaïlande, Laos, Vietnam Sud, Cambodge, Indonèsie, Malaysia, Timor port., Singapour, Philip-
pines, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Macao ; Nauru, Oceanie amer., Iles Tokelau, Ile Nioue 
et lies Cook, Nouvelle Guinée et Papouasie. 
Algérie, Equateur, Gabon, Indonésie, Iran, Irak, Koweit, Libye, Nigeria, Katar, Arabis Saou-
dite, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah-Ajman-Umm al Qaiwain-Ras al Khaîmah-Fujairah, Venezuela. 
URSS*, Rép. democrat, allemande*, Pologne*, Tchécoslovaquie*, Hongrie*, Rouaanie*, Bulgarie*, 
Albanie*, Vietnam Nord, Rép. pop, de Mongolie, Rép. pop. de Chine, Corée du Nord. PRODUITS MANUFACTURES  MANUFACTURED GOODS 
Cuirs et peaux tannés, articles en cuir, pelleteries apprêtées 
Leather, lthr. manufs.'n.e.s. and dressed fur skins 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Articles en bois et en liège, sauf les meubles 
Wood and cork manufactures excluding furniture 
Papier et ses applications 
Paper, paperboard and manufactures there of 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles et articles similaires 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, etc. 
Articles en matières minérales autres qu'en métaux n.d.a. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Machines non électriques 
Machinery, other than electric 
Machines et appareils électriques 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Matériel de transport 
Transport equipment 
Appareils sanitaires, articles d'hygiène, de chauffage et d'éclairage 
Sanitary, plumbing, leating and lighting fixt. 
Meubles 
Furniture 
Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 





Appareils scientifiques, photo-cinématographie, optique, horlogerie 
Scientif. and control instrum. photogr. goods, clocks 
Appareils manufacturés, n.d.a. 






















PRODUITS-PAYS TAB. III = EUR-9: COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
******************** 
* TAB. Ill IMP ♦ 
* ART.EN CUIR * 
* PELLETERIES *  ******************** 
************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
* * * VS $000 IMPORT * 
* * * I: 1970=100 Ms MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
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- - * 
244 * 
1000 * 
*  257 * 
409 * 
*  304 * 
*  *  265 * 
*  *  234 * 
495 * 
*  243 * 
32 * 
*  174 * 
15 * 
*  145 * 
8 * 
*  452 * 
*  * 
* 
*  *  234 * 
160 * 
*  241 * 
277 * 
*  295 * 
29 * 
*  246 * 
94 * 
*  197 * 
45 * 
*  321 * 
*  *  142 * 
*  * 
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**************************************************A************************************ 
* * * 
* * * V: $000 IMPORT 
* * * IS 1970=100 M: MONDE=1000 
**************** 
******************* 
* TAB. I II IMP 
* ART.CACUT-
* CHOUC NDA  *******************  **************************** 
* PRODUITS 
*  * 
* 
* ORIGINES 
*  * 
* 
*********************************************************************************************** 




























***********************************************************************************************************************************  *  * ART.CAOUT-
* CHOUC NDA 
*  * 
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DIVERS ET SECRET 
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*  ******************** 
PAGE : 108 TAB. III = EUR-9S COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAB. Ill IMP * 
* ART.BOIS * 
* SAUF MEUBLES *  ********************  ************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
* * * Vs $000 INPORT * 
* * * is 1970=100 Ms M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M * M* M* M*  *********************************************************************************************************·**************************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ************************************************************************************************************************************ 
* 
* ART.BO IS 
* SAUF MEUBLES 
* .  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*  215 * 
649 * 
*  267 * 
*  *  87 * 
*  *  317 * 
265 * 
*  252 * 
73 * 
*  285 * 
5 * 
•  115 * 
8 * 
*  37 * 
*  *  254 * 
1 * 
*  171 * 
29 * 
*  546 * 
146 * 
*  210 * 
27 * 
*  202 * 
84 * 
*  198 * 
80 * 
*  303 * 
*  *  314 * 
*  * 











* PAPIERS ET 

















DIVERS ET SECRET 
******************* 
* TAB. Ill IMP 
* PAPIERS ET 
* APPLICATIONS  *******************  ********************************************************************************************** 
Vs $000 IMPCRT 
I: 1970=100 M: M0NDE=1000  *************************************************************** 
I * I * I * I 
1970 * 1971 * 1972 * 1973 






























































































































































I * I 
1974 * 1975 
M * M 
****************************** 
* 
36C9529 262 * 
1000 * 
* 
3723393 261 * 
977 * 
* 
460921 202 *  *  * 
59183 676 * 
* 
* 
19507 436 * 
5 * 
* 
1145 *  *  * 
129 7 *  *  * 
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* TAB. Ill IMP 
* ART.TEXTILES 
* FILS,TISSUS  ******************* 
*********************************************************************************************************************************** 
* * * 
* * * V: $000 IMPORT 
* * * IS 1970=100 H: M0NDE=1000 
* PRODUITS * ORIGINES **************************************************************** 
* * * I* I* I* I 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 
* * * M * M * M* M  ****************************************************************************************************  * ART.TEXTILES 
* FILStTISSUS 






































































































































































































I * I 
1974 ♦ 1975 
M * M 
****************************** 
* 
34391CC 271 * 
1000 * 
* 
1918186 251 * 
557 * 
* 
501978 302 *  *  * 
130096 165 * 
* 
* 
1201651 299 * 
349 * 
* 
26478 953 * 
7 * 
* 
60739 314 * 
17 *  * 
51555 221 * 
14 *  * 
1029 *  *  * 
401 116 ·  *  * 
194577 * 
56 *  * 
866872 249 * 
252 *  * 
199385 182 * 
57 *  * 
316736 307 * 
92 »  * 
198395 287 * 
57 *  * 
117471 347 *  *  * 




PAGE : 111 TAB. III = EUR-9: COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
****************************** *·.';*** 
* *  * *  * * 
* PRODUITS * ORIGINES  * . *  * *  * *  ***********************************  * 
* ART.MAT.MIN. MONDE EXTRA-EUR9 
* SAUF METAUX  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
·-
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*3**i** *****£***:■ 
* 
* V: $000 
* IS 1970 = 100  *************** 
* I 
* 1970 




* TAB. Ill IMP * 
* ART.KAT.MIN. * 
* SAUF METAUX *  ******************** 
*.*** ******************************************** ************.>*** ****** *********** 
* 
IMPORT 
M: M0NDE = 1000 
5***********************************************-M 
* I * I * I 
* 1971 * 1972 * 1973 








DOM + TOM 
AUTRES AFRIQUE 
AUT.AMER.LATINE 




















































*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 





































































































































ví'-tíí-rít.:-:-:;'; ********************< Í;.ÜJ^^ 
ν  *  ******************************* 
I * I * 
1974 * 1975 * 
M * M * 
************ ******************* 
* * 
241 * * 
1000 * *  * * 
232 * * 
298 * *  * * 
239 * *  * * 
* * 
187 * * 
* * 
* · 
211 * * 
77 * *  * * 
124 * * 
7 * *  * * 
64 * *  * *  * * 
212 * * 
26 * *  * * 
552 * *  * * 
* * 
150 * * 
* * 
* * 
183 * * 
6 * * 
* * 
250 * * 
37 * * 
* * 
545 * * 
1 * *  * * 
286 * * 
43 * *  * * 
289 * * 
40 * *  * * 
242 * *  * *  * * 
248 * * 
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* TAB. Ill IMP 
* ART.MAMJF. 
* EN METAL 
******************* 
*********************************************************************************************************************************** 
* * * 
* * ♦ V: $000 IMPORT 































* ART.MANUF. MONDE EXTRA-EUR9 
* EN METAL 


















* AUT.PAYS MEDIT. 
• 
* 
* DOM + TOM 
* 
* 












* PAY.COMMERCE ETAT 
* 




















































































































































































































































































































































































































































































































PAGE : 113 TAB. III = EUR-9: COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
««Φ**********************************************************************·*·*****************·*****« 
* * * 
* * * V: $000 IMPORT 
* * * Ii 1970=100 M: M0NDE=1000 
******************** 
* TAB. III IMP 
* MACHINES KON 



































*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 



















DIVERS ET SECRET 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 













































*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 













































*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 













































*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 







































































































PAGE S 114 TAB. III = EUR-9: COMMERCE OES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
************************************  * * 
* *  * * 
* PRODUITS * ORIGINES  * *  * *  * *  ************************************  * 
* MAC.ET APP. 
* ELECTRIQUES  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
******************** 





















PAC. ET APP. * 
ELECTRIQUES · 
********************  ************************************************************************************************ 
* V: $000 



































































*  *  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 















































*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 














































*  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 



















































* I * 
* 1975 * 















































* *  * * 
* * 
* ·  * * 
* * 
* *  * * 
* *  * *  * *  * *  * * 
* * 
* * 
• *  * * 
* * 
* *  * *  * * 
* ·  * * 
* * 
* *  * * 
* * 
* *  * * 
* *  * * 
* * 
* * 
* *  * * 
* * 
* *  * * 
• * 
* *  * * 
* · 
* *  * * 
* * 
* *  * *  * *  * *  * * 
* *  * * 
******************************* 
PAGE S 115 TAB. III  tUR-93 COMMERCE OES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAB. Ill IMP * 
* MATEPIEL CE * 
* TRANSPORT *  ******************** 
************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
* * * VS $000 IMPORT * 
* * * Is 1970=100 M: M0NDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ψ*********************************************************************************************** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* M* M*  ************************************************************************************************************************************ 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ************************************************************************************************************************************ 
* 
* MATERIEL DE 
* TRANSPORT 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  + 
*  •  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 


























*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 

















































*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 














































*  i' 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  + 
















































*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
•  *  * 
*  *  * 













































*  t 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  *  4 
*  4 


















*  241 * 
1000 * 
*  237 * 
935 * 
*  166 * 
*  *  * 
*  *  325 * 
24 * 
*  328 * 
3 * 
*  568 * 
*  *  369 * 
4 * 
*  598 * 
*  *  321 * 
*  *  433 * 
7 * 
*  229 * 
7 * 
*  156 * 
3 * 
*  314 * 
39 * 
*  311 * 
38 * 
*  * 
*  *  206 * 
1 * 
* 











































* TAB. Ill IMP * 
* APP.SAMTAIRE * 
* HYG.CHAUF.ECL *  ******************** 
*********************************************************************************************** 
* 
V: $000 INPORT * 
IS 1970=100 Ms M0NDE=1000 * 
*********************************************************************************************** 
I* I* I* I* I* I* 
197C * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 ♦ 





































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  •  * 
*  *  * 





















*  114 * 
853 * 
*  100 * 
*  *  111 * 
*  *  122 * 
66 * 
*  225 * 
*  *  24 * 
*  *  140 * 
*  *  200 * 
*  *  * 
*  *  115 * 
2 * 
*  124 * 
63 * 
*  242 * 
*  *  121 * 
79 * 
*  119 * 
76 * 
*  186 * 
*  *  184 * 



































*  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 








































*  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
4 
*  *  *  * 
*  * 





















*  200 3» 
825 * 
*  152 * 
*  •  122 *  *  * 
255 * 
76 * 
*  *  *  * 
20 ·  *  *  *  *  *  *  *  * 
500 *  *  * 
109 * 
1 * 
*  260 * 
73 * 
*  828 * 
* 
*  271 * 
98 * 
*  262 3* 
92 * 












* TAB. Ill IMP * 
* MEUBLES *  * *  ********************  ************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
* * * V: $0C0 IMPCRT * 
* * * IS 1970=100 f: MONDE=1000 * 
* PRODUITS * ORIGINES ***************4******************************************************************************** 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * 1975 * 
* * * M* M* M* M* M* M* 
*****************************************************************************************************444444444*44*******************  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ************************************************************************************************************************************ 
*  * MEUBLES 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  <· 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 






















DIVERS ET SEC 
* 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 














































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 














































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  + 
*  *  * 


















*  180 * 
1000 * 
*  171 * 
655 * 
*  137 * 
*  *  16C * 
*  *  193 * 
44 * 
*  173 * 
4 * 
*  186 * 
1 * 
*  178 * 
10 * 
*  357 * 
*  *  * 
*  *  196 * 
9 * 
*  208 * 
18 * 
*  127 * 
*  *  2C2 * 
299 * 
*  2C4 * 
293 * 
*  151 * 
*  *  386 * 






































*  4 
* 




*  4 
4 
4 
*  *  4 
*  4 
4 
*  *  * 
*  *  * 






































*  340 * 
1000 * 
*  318 * 
647 * 
*  308 * 
*  *  150 * 
*  *  380 * 
46 * 
*  369 * 
5 * 
*  198 * 
*  *  235 * 
7 * 
*  » 
*  *  * 
*  *  493 * 
12 * 
*  431 * 
20 * 
*  151 * 
*  *  390 * 
305 * 
*  389 * 
297 * 
*  433 * 
*  *  246 * 
*  * 





PRODUITS * ORIGINES  *  *  *  *********************************** 
ART.VOYAGE 






























* TAB. Ill IMP * 
* ART.VOYAGE * 
* SACS A MAIN *  ******************** 
*********************************************************************************************** 
* 
V: $000 IMPORT * 
IS 1970=100 Ms MONDE=1000 * 
*********************************************************************************************** 
I* I* I* I* I* I* 
1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 * ig75 *  M * M* M* M* rl * M *  ***********************************************************************************************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
29 100 * 109 375 3* 546 * 2802 ♦ 7l55 * *  *  * 
7753 100 * 11440 147 * 16492 212 * 33984 438 * 40619 523 * *  *  * 
34 100 * 74 217 * 126 370 * 124 364 * 242 711 * *  *  * 
6587 100 * 8431 127 * 11610 176 * 15845 240 * 20629 313 * *  *  * 
5677 100 * 7535 132 * 10533 1E5 * 14268 251 * 18C59 318 * *  *  * 
909 100 * 894 98 * 1068 117 * 1573 173 * 2446 269 * *  *  * 

































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 


















*  125 * 
1000 * 
*  107 * 
348 * 
*  77 * 
*  *  125 * 
*  *  145 * 
417 * 
*  153 * 
*  *  108 * 
39 3* 
*  162 * 
57 * 
*  *  *  *  * 
*  *  375 3* 
3 * 
*  147 * 
315 * 
*  217 * 
2 3* 
*  127 * 
232 * 
*  132 * 
208 * 
*  98 * 































*  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
* 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 



















































4  * 
*  *  * 





*  * 
*  *  * 
* 
*  4 
4 
4 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 






















*  318 * 
314 * 
*  627 *  *  * 
239 * 
* 
*  587 * 
512 * 
*  *  1 * 
*  198 * 
21 * 
*  816 ♦ 
88 * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  59 * 
*  523 * 
339 * 
*  711 * 
2 * 
*  313 * 
172 * 
*  318 * 
151 * 
*  269 *  *  * 
*  * 
* 
PAGE S 119 TAB. III = EUR-93 COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************* 
* TAB. Ill IMP 
* VETEMENTS  *  ******************* 
«««Φ****************************************************************·************************·**·***************·*********«******** 
* * * 
* * * VS $000 IMPCRT 
* * * II 197C=100 MS MCNDE=1000 
* PRODUITS * ORIGINES *********************************************************************************************** 
* * * I* I* I* I* I* I 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1972 * 1974 * 1975 
* * * M* H * M* M* M* M 
*********************************4***********************************************************4***4*********************************  *  * VETEMENTS 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  * 
* 





















DIVERS ET SECRI 
* 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  * 
















































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  * 
* 














































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  £ 
*  * 
* 













































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
*,  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  * 
* 














































*  *  ΐ 
*  ♦ 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
4 
4 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
* 






















*  409 * 
1000 * 
*  345 * 
378 * 
*  184 * 
•  *  118 * 
*  *  452 * 
480 * 
*  *  3 * 
*  *  17 * 
*  461 * 
14 * 
*  530 * 
*  *  * 
*  *  *  16 * 
*  423 * 
427 * 
*  235 * 
•  *  495 * 
141 * 
*  489 * 
132 * 
*  640 * 
*  *  307 * 
*  *  *********************************************************************************************************************************** 






















































































* PRODUITS * ORIGINES  * *  * *  * *  ************************************  * 
43 CHAUSSURES MONDE EXTRA-EUR9 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************************************ 
******************* 
* TAB. Ill IMP 
* CHAUSSURES  *  ******************* 
********************************************************************************************** 
V: $0C0 IMPCRT 
IS 1970=100 PS MCNCE=1000  *************************************************************** 
I * I * I * I 
1970 * 1971 * 1972 * 1973 
M * M * M * M  *************************************************************** 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
144 * 
302 *  * 
670 *  *  * 
142 * 
170 *  * 
146 * 
158 *  * 
104 *  *  * 






































































































I * I 
1974 * 1975 
M * H 
4*****4*44444*****************  * 
465277 321 4 
1000 *  * 
243573 331 * 
523 *  * 
2737 380 *  *  * 
10344 92 *  *  * 
140030 305 * 
300 *  * 
1159 673 » 
2 4 
* 
5305 862 * 
II ♦  * 









31 *  * 
115137 263 * 
247 *  * 
1869 * 
4 »  * 
81448 325 * 
175 *  • 
73324 322 * 
157 *  * 
7929 342 *  *  * 
226 133 *  *  *  ****************************** 
PAGE S 121 TAB. III = EUR-9S COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAB. I II IMP * 
* APP.SCIENTIF. * 
* OPT.HORLOGER. *  ******************** 
************************************************************************************************************************************ 
* * * * 
* * * VS $000 IMPORT * 
* * »IS 1970=100 M: M0NCE=1000 ♦ 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
*. * * I* I* I* I* I* I* 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 4 1975 4 
* * * Μ* Μ* Μ* Μ* 'A * M * 
***********************************************************************************44**** 44*4***************4444********************  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ************************************************************************************************************************************ 
* 
* 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
























DIVERS ET SEC 
*  4 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
*  4 
4 
* 
*  *  * 














































*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 















































*  *  4 
* 
*  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 















































*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 















































*  4 
* 
* 
*  * 
*  4 
4 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  4 
4 
4 
*  4 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  *  4 
4 




























*  235 * 
922 * 
*  217 * 
*  *  334 * 
*  *  638 * 
52 * 
*  160 * 
1 * 
*  330 * 
*  *  240 * 
1 * 
*  207 4 
*  *  133 * 
*  *  467 * 
1 * 
*  789 * 
47 * 
•  631 * 
4 * 
*  262 * 
24 * 
*  259 * 
22 * 
*  251 * 
*  *  291 * 
*  * 
PAGE : 122 TAB. III = EUR-9: COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************* 
* TAB. Ill IMP 
* APP.MAMJF.NDA  * 
44*****************  ***********************4*****4**44*41 
• * 1  * * 
* *  * PRODUITS · ORIGINES > 
* * t 
* *  * * 1 
************************************! 











• DOM ♦ TOM 
AUTRES AFRIQUE 
* AUT.AMER.LATINE 3 
AUT.ASIE OCEAN. 3 
O.P.E.P. 
PAY.COMMERCE ETAT '' 
* EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET 
************************************3 
******************************************* 
> V: ÎOCO 
* Il 1970=100  Κ s  M0NDE=1000 
**** 
IKPCRT 


































































*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  *  * 















































*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  •  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 















































*  * 
* 
*  * 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  *  * 





















































* I ■ 
4 1975 





















































* ■  * 
* ι 
* 3 


































*  ι****************************** 
PAGE s 123 TAB. III = EUR-9S COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
******************** 
* TAB. Ill IMP * 
* ENGRAIS * 
* MANUFACTURES 4  ******************** 
**************!******************·*************************************************************************************************** 
* * * * 
* * * VS $000 IMPORT * 
* * * Is 1970=100 M: H0NDE=1000 ♦ 
* PRODUITS * ORIGINES ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* I* I* 
* * 4 197C * 1971 4 1972 4 1973 4 1974 4 1975 4 
* * * M* H* M * M* M* M* 






4  *  *  *  * 




*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 






















*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




















*  100 * 
470 * 
*  100 * 
*  *  * 
*  *  100 * 
160 * 
*  100 * 
16 * 
*  100 * 
68 * 
*  100 * 
71 * 
*  * 
*  *  100 * 
3 * 
*  100 * 
1 * 
*  100 * 
1 * 
*  100 * 
289 * 
*  100 * 
289 * 
*  100 * 










































*  *  * 
* 
4  * 
* 
* 
*  *  *  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
* 
4 
*  4 












































*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  * 
4  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  *  4 
4 
*  4 
4 
4 










































4  =5 
4 










*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  4 
4 
*  * 


































*  268 * 
416 * 
*  306 *  *  * 
* 
*  *  308 * 
163 * 
*  430 * 
22 * 
*  248 * 
56 * 
*  349 * 
82 * 
*  * 
*  *  96 *  *  * 
165 * 
*  *  -ί 
9 * 
*  251 * 
240 * 
•  251 * 
240 * 
*  43 * 
*  *  687 * 
180 * 
* 
PAGE : 124 IMPORTS 











*HORLD EXTRA-EUR9 LEATHER,LEA  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 






























































* TAB. Ill IMP * 
4 WORLD EXTRA-EUR9*  * *  ********************  *************************************************************************************  * 
IPPCRT * 
00 WS WQRLD=100g * 
****44*4***************************************** 4*****4*******444*44*******4*44***** 
I* I* I* I* I* I* 
* 1971 4 1972 4 1973 4 1974 * 1975 * 
W* W* W* W* k * H * 





























































































































































































































































PAGE s 125 TAB. III = EUR-9S TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
4***********44***** 
* TAB. Ill IMP 
* DEVELOPED MKT.EC.  *  ******************* 
*************************4*************************************************************************************44444444************ 
* * * 
* * * V: $000 IMPCRT 
* * * is 1970=100 W: WORLD=1000 
* ORIGINS * PRODUCTS ***444444*********4*********************************************44**444444444444********44***** 
* * * I* I* I* I* I* I 
* * * 1970 * 1971 * 1972 * 1973 * 1974 4 1975 
* * * w * u * w* u 4 M 4 u 
*************************************44****444«***44*************************************4***44444***444444 444 44*******************  * 
♦DEVELOPED MKT.EC.  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 





































*  *  4 
* 
* 




*  *  +  * 




4  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
4 
*  4 
* 
* 
*  * 
*  *  * 
* 






























































*  4 
*  *  * 
* 
4  *  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
i- *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
*  *  4  *  * 
* 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
























































*  + 
*  *  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
*  *  * 
* 
*  *  4 
4 
*  4 
4 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
























































*  ΐ 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 















*  *  *  *  * 
* 
*  *  *  4 
*  *  4 
*  *  *  * 
4 
























































*  4 
4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
4  * 
* 
4  *  * 
*  *  * 
* 
* 
4  4 
4 
4 
*  * 
* 



































*  257 * 
409 * 
•  208 * 
895 * 
*  215 * 
649 * 
*  261 * 
977 * 
*  251 * 
557 * 
*  232 * 
298 * 
*  233 * 
870 * 
*  198 * 
937 * 
*  245 * 
879 * 
*  237 * 
935 * 
*  200 * 
825 * 
*  318 * 
647 * 
*  318 * 
314 * 
*  345 * 
378 * 
*  331 * 
523 * 
*  235 * 
922 * 
*  258 * 
780 * 
*  268 * 
416 * 
* 
PAGE : 126 TAB. III = EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZGNES FOR MANUFACTURES 
******************* 





• * I 
* * 
* *  * ORIGINS * PRODUCTS * 
* * 1 
* *  * * j 
************************************ 
4 U.S.A. LEATHER.LEA 
• MANU. ,FURS 
* RUBBER MANU. 
4 N.E.S. > 
* WOOD MANUFAC 
* EXCL FURNITUR ' 
* PAPER AND ' 
* MANUF THEREOF > 
* TEXTIL YARNS 
• FABRICS ETC ' 
* NON METALLIC 
* HINER.MANUF. 3 
MANUFACTURES 
* OF METAL 
* MACHINERY 
* OTH.THAN ELEC 
* ELECTRICAL 




* PCUMB. HEAT. ■ 
* FURNITURE 
* TRAVEL 600 S 
* HANDBAGS ETC 3 
CLOTHING 
FOOTWEAR 
* SCIENT.INSTR. 3 
4 PHOTOG.CLOCKS 
MISCELLANEOUS 
* HANUFACT.ART. 3 




> V: JOCO 
► I : 1970=100  ki 
**** 
W0RLD=1000 
f*4  *********  **** 
IKPCRT 


























































*  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
* 






































*  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
* 






































*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
*  *  *  * 
*  * 
*  * 
*  *  * 
* 











































♦ I ■ 
4 1975 
4 Η 3 
4*****4***44444*************** 



















































* 3  * 
* 3 
*  * 
• 3 




*  *  * 
* 
4  *  *  * 
*  • 
* 
* 3  4  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 
4 
4 
•  3*44*************************** 
PAGE : 127 TAB. III = EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
444444************* 
* TAB. Ill IMP 
* JAPAN  * 
44444***44444444444  ********************************************************************* ************************************************************** 
* * * 
* * * V: $OCC 1MPCRT 
* * * is 1970=100 W: WORLD=1000 
* ORIGINS 4 PRODUCTS ********************************************************************4************************** 
* * * I* I* I* I* 14 I 
4 4 4 1970 4 1971 4 1972 4 1S73 4 1974 4 1975 
* 4 4 W* H * W4 W* W4 H 
*************************************************************************** 444**4*****4*4********44444444*4444*4444444*************  * 
* JAPAN  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
3S  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 






































*  *  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  +  *  * 










*  4 
*  *  *  *  * 
*  * 
*  *  * 










































*  ■> 
* 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
*  + 
*  *  *  * 
4 
* 
4  * 
* 





*  * 
4  * 
* 
*  *  * 







































*  ■t 
* 
*  *  *  * 





*  *  * 
* 
*  *  * 
* 
* 
4  4 
4  * 
4  * 
4 
i  * 
4 
* 
*  *  * 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 










































*  *  * 
* 






*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 









*  4 
4 
* 































































4  4 
* 
*  *  *  * 
4  *  * 
4 
4 
*  *  *  *  * 
4 
4 
*  * 
*  * 
4 
4 





























*  265 * 
* 




















4  * 
4 
4  * 
122 *  * 
4 
150 4 
4  * 




4  92 4  *  * 
334 *  *  * 
285 *  * 
4 
* 
*  4 
PAGE : 128 TAB. III = EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
*********************************  * * 
* 4 
4 4 
4 ORIGINS * PRODUCTS 
4 * 
4 * 
4 4  *********************************  * 
4CEVEL0PIN6 MKT.EC. LEATHER.LEA 
4 MANU. ,FURS 
4******************4************************************************ 
* 
4 V: $0C0 IMPORT 
4 I: 1970=100 W: W0RLD=1000  **************************************************************** 
* 14 I* I* I 
* 1970 4 1971 4 1972 4 1973 
4 W * H * U4 W  ************************************************************4*4*444 
44444****444*44444* 
* TAB. I" IMP 
4 DEVELCPtNS KKT.EC.  * 
4444444********444* 
**********444444***4444444**** 
4  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


































*  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


























































































































































































































1974 4 1975 
W 4 W 
4****4************************ 
* 
2S3852 234 4 
495 4 
4 
19131 263 4 
47 4 
4 
255849 317 4 
265 4 
4 
19507 436 4 
5 4 
4 
1201651 299 * 
349 4  * 
260620 211 4 
77 4 
4 
102951 419 4 
73 4 
4 
254756 319 4 
30 4 
4 
480997 580 4 
89 * 
4 
100627 325 4 
24 4 
4 
13327 255 4 
76 4 
4 
17606 380 4 
46 4 
4 
61200 587 4 
512 4 
4 
1585451 452 4 
480 4 
4 
140030 305 4 
300 4 
4 
109100 638 4 
52 * 
4 
438672 254 4 
154 4 
4 




PAGE : 129 TAB. III  EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
4444**4*44*4444***4* 
4 TAB. Ill IMP * 
* A.C.P. 4 
4 4 
4444****44444444**** 
************************* *********************************************************************************4******4444444*444********  * * * * 
* * * VS $0CC IMPCRT * 
4 4 4 li 1970=100 WS W0RLD=1000 4 
* ORIGINS * PRODUCTS ************************************************************************************************ 
* * * I* I* I* I* 14 I* 
4 4 4 1970 * 1971 * 1972 4 1973 4 1974 4 1975 4 
* 4 4 W* W4 W* W4 H4 W4  ******************************************************************************************** **************** * *********************** 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  * 
*  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 






































































































































































































































































4  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 
4 
4 





4  * 
4 
4  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
4 
* ********** ********************** *******************4*4**************44444*44 44***********************444*44444************44****3**4 
PAGE s 130 TAB. III = EUR-93 TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
******************** 
4 TAB. Ill IMP * 





Vs $OCO IMPCRT * 
I s 1970=100 Ws WCRLD=1000 * 
4444444444*******444444444****************************************444****4444444 444444444444*** 
I* I* I* I* I* 14 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 4 1974 4 1975 4 
W * W* W4 W4 W4 W * 







































































































































































































































































4  * 
568 4  *  * 
20 4  * 
4 


















*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************************************************************************ *********************** 
PACI: · 131 TAB. III = EUR-93 TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
444444*444444444444 
4 TAB. Ill IMP 




* * * 
* * * Vs $000 IMPCRT 
* 4 4H 1970=100 W: WORLD=1000 
* ORIGINS 4 PRODUCTS *******************************************************************************44444*********** 
* * * I* I* I* I* 14 I 
4 4 4 1970 4 1971 4 1972 4 1973 4 1974 4 1975 
* * 4 W* H * W* W4 W* W 
*******************************************444*444**********************4444******44***************4********************* ********** 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Î  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 




































































































































































































































































































4 ORIGINS 4 PRODUCTS 
4 * 
* 4  * * 
4*********************************** 
































MANUF ACT. ART. 
4******444444**44******************* 
444444************* 
4 TAB. Ill IMP 




VS $0C0 IMPCRT 
IS 1970=1C0 WS W0RL0=1000 
**************************************************************** 
I 4 14 14 14 
1970 * 1971 4 1972 4 1973 4 








104 ICO 4 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
75 100 4 
4 
4 
182 100 4 
4 
4 
76 100 * 
4 
4 
850 100 4 











4  *  *  * 
4 




100 4  * 
4 
100 * 
*  * 



















*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
385 506 4 
4 
4  *  *  *  *  *  * 
807 206 4 
4  *  *  * 
4 


































142 4  *  * 
8 4 
4  *  *  *  * 
196 4  * 
4 
103 4  * 
4 
111 4 








4  * 
200 4 
4  * 
357 4 
4 



























4  *  * 
485 4 
4  * 
53 4 
4  *  *  * 
4 
268 4 













4  *  *  *  * 
128 4 
4  *  *  *  * 









4  * 
****** 4*******************************************444***4******* 
****************************** 
I 4 I 
1974 * 1975 
W 4 H 
4**4**************************: 
4 




208 37 4 
4 
4 




1006 552 4 
4 
4 
306 402 4  * 
4 
4603 541 4 
4 
* 
14442 197 * 
2 4 
4 


















373 207 4 
4 
4 
1196 511 4 
4 
4  ****************************** 
PACE : 133 ******************* 
TAB. III « EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 4 «gi '" |*J 
4 
4**4*******4*******  ************************************************************************************************************************************ 
* 4 * 
* * * V: $000 IMPCRT 
* * * Is 1970=100 WS W0RLD=1000 
* ORIGINS * PRODUCTS ********4****************4***********************************************************444444**** 
* * * I* 14 I* I* I* I 
4 4 * 1970 * 1971 4 1972 4 1973 * lî74 * J975  * 4 4 W4 W4 W * W4 W4 U 
******************* **4*4**************4******4*4********* ******************************* ******************* ************************ 
* ****** 
* OTHER AFRICA LEATHER.LEA * 3 ICC * 8 266 * 7 233 4 2C 666 * 71 < 
* MANU. .FURS 4 4 4 4 4 4 
4 4 * * * * * 
4 RUBBER MANU. 4 4 100 * 2 50 * 1 25 4 8 2C0 4 4 100 4 
* N.E.S. ******  * ****** 
* WOOD MANUFAC 4 504 100 * 435 86 * 812 161 4 1255 249 4 1281 254 * 
4 EXCL FURNITUR * χ * * χ * χ * ι* 
* ****** 
* .PAPER AND * O * 20 4 5 4 43 4 53 4 
* MANUF THEREOF 4****4 
* ****** 
* TEXTIL YARNS * 343 100 * 517 150 4 320 93 * 1033 301 4 401 116 * 
* FABRICS ETC ******  * ****** 
* NON METALLIC 4 40 100 * 166 415 * 166 415 * 388 970 * 60 150 4 
* MINER.MANUF. 4 * * * * * 
* ****** 
* MANUFACTURES * 92 100 * 36 39 * 69 75 4 229 248 4 86 93 * 
* OF METAL 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 
* MACHINERY * 792 100 * 399 50 * 590 74 * 727 91 * 706 89 * 
* OTH.THAN ELEC ****** 
4 4****4 
* ELECTRICAL 4 127 100 * 100 78 4 48 37 4 48 37 * 429 337 * 
4 MACHINERY ******  * ****** 
* TRANSPORT * 51 100 * 46 90 * 47 92 * 107 2C9 * 164 321 * 
* EQUIPMENT ****** 
* 4 * * * * 4 
* SANITARY * 1 100 * 0 * 1 100 4 C * 5 500 * 
* PCUMB. HEAT. ******  * ****** 
* FURNITURE * 0* 0* 4* 2* 34 
4 4 * * * * *  * ****** 
* 3 TRAVEL 600 S * 1 100 * 0* 0* 0* 0* 
* HANDBAGS ETC ******  * ****** 
* CLOTHING * 2 100 * 8 400 * 3 150 * 15 750 * 57 * 
* ****** 
* ****** 
* FOOTWEAR * 2 100 * 0 * 0 * 4 200 * 0 * 
* 4 * * * * * 
4 * * * * * * 
4 SCIENT.INSTR. * 68 100 * 163 239 * 25 36 * 24 35 * 91 133 * 
* PHOTOG.CLOCKS 4 * * * * * 
4 4 * * * * * 
4 MISCELLANEOUS * 100 100 * 78 78 * 130 130 * 45 45 * 174 174 * 
4 HANUFACT.ART. 4 4 * * * * 
4 ****** 
4 FERTILIZERS, * 0*37* 0* C* 0* 
4 MANUFACTURED ******  * ****** 
********************* **************************«*****************************************************4***:t******************^****** 
PAGE s 134 TAB. III = EUR-9S TRAOE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES  ******************** 
4 TAB. Ill IMP 4 
4 OTH.LATIN AMER.* 
* 4 
********************  *4************4***************************************:;i****^^^ 
J * * VS $000_ IMPORT * 
* ORIGINS 4 PRODUCTS **4************************************************************»*****»*****»*,***1,**;*3*i;********  Ι ΐ * I* I
1* j* χ* τ* τ* 
Ï * * 1970 H 4 1971 4 1972 * 1973 4 1974 * 1975 
********************************************************* ******************* t************************^*************^************,***" 
t η-ru ..-τ... .urn . r-.,..r„ . , „ * * .. * ._ * * * *  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
* 
* 



































*  * 
*  * 
* 
*  *  ί 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
*  *  *  4 
4 
* 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  4 
* 


































































































































































*  * 
*  *  4 
4 
*  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  * 
*  *  *  *  4 
*  4 
4 
* 
*  *  *  4 
4 
*  4 
*  * 


















































*  4 
* 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  *  * 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  * 










*  ί 






*  4 




















































*  * 
*  *  *  4 
*  * 
* 
*  *  * 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  ï" 
»  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  * 
*  4 
»  * 
*  4 
* 
*  4 
* 
*  4 
*  *  *  3t 
*  *  4 
* 
4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
i' 
* 
3*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  * 







4  *  * 
4  * 
4  * 
3t 
* 
4  **********************4***4*4*«************************4***************3<:***********************^*****************************«*****^ 





ORIGINS * PRODUCTS 
* 
* 
4  *********************************** 



































* TAB. Ill IMP 
4 OTH.ASIA OCEAN 
4 
4*444**444444444444  *********************************************************************************************** 
Vi $000 IMPCRT 
II 1970=100 W: WORLD=1000  ********************************************************************************************** 
I* I* I* I* 14 I 
1970 * 1971 4 1972 4 1973 4 1974 4 1975 
W * W * W4 n * W* H 

























































4  4 
* 
* 
*  * 
4 
4  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 























































*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
4 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 








*  *  *  * 























































*  *  * 
*  *  * 
4  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  4 
*  *  *  * 
* 
* 










*  *  * 
~  if 






















































*  t  * 
4 
*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
■i 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




*  * 
*  *  * 
4 
4 
*  *  * 
* 
*  *  * 






















*  429 4 
24 4 
4  546 4 
146 4 





4  250 4 
37 4 
4  439 4 
63 4 
4  509 4 
17 4 
4  659 4 
77 4 
4  229 4 
7 4 
4  260 * 
73 * 
4  431 4 
20 4 
4  523 4 
339 4 
4  423 * 
427 * 
*  263 4 
247 4 
4  789 * 
47 4 
4  252 * 
138 * 




PAGE : 136 TAB. III = EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
**44*44*44*444444*******************  * * 
4 * 
4 * 









































VI $0C0 IKPCRT 
IS 1970=100 W: W0RLD=1000  *************************************************************** 
I 4 I * I 4 I 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 




4 0  * 


















































































































































































































































III IMP 4 
.P.E.C. * 
4 
4444***44444444  ***************  *  *  *  *************** 
I 4 
1975 4 
W 4  ***************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *************** 
Pir.F : 137 TAB. III = EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
******************** 
4 TAB. Ill IMP 4 
4 CENTRAL PLANN.EC.4 
4 * 
44444*4444*44*****44  ************************************************************************************************************************************  * 
* 
* 
4 ORIGINS  * .  *  * 
PRODUCTS 
* 
* V: $OCO IMPORT 
4 I: 1970=100 W! W0RLD=1000 
4**4*****4*************************4*****************4********** 
* I * 1 * 14 I 
4 1970 4 1971 4 1972 4 1973 
4 H4 M* W4 W  ************************* ****4*****»**********:¡***.J:J********************* 4*********4*4****4****«***: 
«CENTRAL PLANN.EC.  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
■* 




























































































































































































































































*  *  *  ******************************* 
I * 14 
1974 * 1975 4 
W 4 W 4 























































*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************************************************************************************************************************************ 
PAGE : 13ft TAB. III = EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
*************** 
* . 
4  * 
* ORIGINS  *  * 
4  *************** 
4 
* EUROPE 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 












































* TAB. Ill IMP 4 
4 EURCPE 4 
4 4 
44444444************  ******************************************************************************** *************** 
4 
V: $0C0 IMPCRT * 
I: 1970=100 W: W0RLD=1000 *  444***4**********4********************************************* 
I * I 4 I * I 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 




























































































































































































































14 I * 
1974 * 1975 4 

























































4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
******************************* 










4  *  * . 
*  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
* 








































Vi $000 IMPORT 
Il 1970=100 WS W0RLD=1000 
**********************************4444444********************** 
I * 14 I 4 I 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 
W * W 4 W 4 w 
************************4444444********************44444*444444 
9C03 100 4 
4 
* 
58 100 4 
* 
4 
1353 100 4 
4 
4 
551 100 4 
4 
4 
33800 100 4 
4 
4 
3054 100 4 
4 
4 
784 100 4  *  * 
232 100 4 
4 
4 
417 100 ♦ 
*  * 
129 100 4  * 
4 
170 100 4  * 
4 
762 100 4 
4 
4 
909 100 · 
4 
4 
4332 100 4 
4 
* 
2317 100 4 
4 
4 
1360 100 4 
4 
4 
13377 100 * 
4 
4 
23 100 * 
4 
* 
11227 124 4 
4 
4 
19 32 4 
4 
4 
1335 98 4 
4 
4 
551 100 4 
4 
4 
32987 97 4 
4 
4 
3496 114 4 
4 
4 
790 100 4 
4  * 
354 152 4 
4 
4 
471 112 4  *  * 
108 83 4 
4 
4 
317 186 *  * 
4 
742 97 4  *  * 
894 98 * 
4 
4 
5435 125 4 
4 
4 
2420 104 4  * 
4 
2148 157 4  * 
4 






18Î34 205 4 
4  * 
49 84 4 
4 
4 
2085 154 4  * 
4 
797 144 4 
4  * 
56521 167 4  *  * 
3805 124 4 
4 
4 
1110 141 4  * 
4 
431 185 4 
4 
4 
943 226 4 
4  * 
181 140 4 
4  * 
640 376 * 
4 
4 
1152 151 * 
4 
4 
1068 117 4 
4  * 
8C5£ 186 4 
4 
4 
4825 208 4 
4 
4 
3378 248 4 
4 
4 

























I  1974 




























4 ORIGINS * PRODUCTS  * . * 
* 4 
4 - 4 
********************************* 
* 
»MISCELANEOUS  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  * 
4  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  * 
4 
4  *  * 


























* V! $CCO 








00 W: WGRLD=1000  ******************************************************** 
I * I * I 4 14 
4 1971 * 1972 4 1973 4 

















































































































































































4-i*********:?.*-!.***** ****************** ****** ****** 4» 4* ************************************ *****i ******** 
************4444444* 
* TAB. Ill IMP * 
* MISCELANECUS 4 
4 * 
444444**************  *****************************  * 
4  * 
***************************** 
14 14 
1974 * 1975 4 
W * «4 
4*4 4**4********************** 
* * 
167 142 * 4 
4 *  * * 
262 64 4 4 
4 4 
4 4 
88 314 * 4 
4 4 
4 '4 
399 291 4 4 
4 * 
* 4 
2527 569 4 4 
4 4 
4 4 
1950506 248 4 * 
580 * 4 
4 4 
576 197 * 4 
4 4 
* 4 
5643 260 * 4 
4 4 
4 4 
2082 388 * 4 
* 4 
* * 
5191 206 4 4 
14 4  * * 
10 52 4 4 
4 4 
4 4 
37 246 ♦ *  * * 
4 * 
117 * * 
* * 
* 4 
1555 307 * * 
4 * 
* * 
226 133 * * 
* 4 
4 * 
1067 291 * * 
* * 
* * 
1294 118 * * 
* * 
* * 
63304 687 * * 
180 * *  * *  ***************************** 
PAGE  141 EXPORTATIONS 
PRODUITS-PAYS TAB. III  EUR-9: COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAB. Ill EXP 4 
4 ART.EN CUIR 4 
* PELLETERIES 4 
4******************* 




*  *  * 
* 
4  * 




* Vs $OCO EXPORT 
* II 1970=100 M: MONDE=1000 
*********4*****4*i********************************************** 
* I * I * I * I 
4 1970 * 1971 4 1972 4 1973 
* M4 H4 M* M  ************************* 4*******************4**44**44*4*444*4******44*******4*****444**44********** 
* ART.EN CUIR 
* PELLETERIES 
4  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  * 
4  *  * 
4  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 













































































































































































































*  * 
4  ******************************* 
I * I * 
1974 * 1975 4 
















































*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
********4*********4*4********** 
PAGE : 142 TAB. III = EUR-9: COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
4*******44444*4444** 
* TAB. Ill EXP 4 
4 ART.CACUT- 4 
4 CHOUC NDA 4 
******************** 
t**************************************************-/********************************************************************************  *  * 








*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




















DIVERS ET SECRET 
Í*********************' 
> VI $000 
► IS 1970=100 
I********** 
> 1970 




































































*  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
















































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 

















































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




















































*  ************* 
I 1974 
14 14 
* 1975 4 





















250 4 * 
1000 4 4 
4 4 
257 4 4 
671 * 4 
4 4 
239 4 4 
4 4 
4 4 
573 4 4 
4 4 
4 4 
216 4 4 
274 4 4 
4 4 
161 4 4 
83 * 4 
4 * 
266 4 4 
40 4 4 
4 4 
315 4 4 
32 4 * 
* 4 
158 4 4 
13 * 4 
4 4 
146 4 4 
3 4 4 
4 4 
236 4 4 
33 4 * 
4 4 
271 4 4 
67 4 4 
4 4 
293 4 4 
92 4 4 
4 4 
491 * 4 
53 4 4 
4 4 
493 4 4 
53 4 4 
4 4 
206 4 4 
4 4 
4 4 




PAGE --U3 TAB. III = EUR-9: COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************* 
* TAB. Ill EXP 
* ART.BOIS 
* SAUF MEUBLES 
**4**************** 
***************************************** ****** *<,***>, *»**A******************4444************4*******4 444********* 44*4 ************** 
* * * 
* 4 4 v: $000 EXPORT 
* 4 4 1: 1970=100 M: M0NDE=1000  4 PRODUITS 4 DESTINATIONS 
4 * 
* *  4 4 
*********************************************************44444443 
























*  * ART.BOIS MONDE EXTRA-EUR9 
4 SAUF MEUBLES 








*  * PAY.VOI DEVELOPP. 






4 AUT.PAYS MED^T. 
*  *  * DOM + TOM 
*  *  4 AUTRES AFRIQUE 
*  *  4 AUT.AMER.LATINE 
4 
*  * AUT.ASIE OCEAN. 
*  *  * O.P.E.P. 
4 
4 
4 PAY.COMMERCE ETAT 
*  *  * EUROPE 
*  *  * CHINE 
*  *  * DIVERS ET SECRET 
*  * 












*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  * 
*  *  * 









*  *  * 
*  *  * 

















































*  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 




















































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
















































*  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
*  4 
4 
4 












*  4 
4 
4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 






















































* I 31 
4 1975 
4 H ' 
************ 
' 335595 



















































































*  4 
4 
4 3 
*  4 
4 3 







PAGE : 144 TAB. III  EUR- CiJMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
4444444444444444444 
4 TAB. Ill EXP 




4 4 4 
* 4 * V: $000 EXPORT 




































****************************************************************************************************  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  * 











DOM + TOM 
AUTRES AFRIQUE 






DIVERS ET SECRET 
*  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
*  *  *  4 
4 
4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 

















































*  3* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 

















































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
















































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
4 
* 
*  *  * 
* 
*  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




























































































































































PAGE s T45 TAB. III = EUR-9S COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
******************** 
4 TAB. Ill EXP 4 
* ART.TEXTILES 4 
4 FILS,TISSUS * 
4444**************** 
************4*444********************************** ************************* ******************************************************** 
4 4 4 * 
4 4 4 V: $000 EXPORT * 
4 4 4 1: 1970=100 M: M0N0E=1000 * 
* PRODUITS 4 DESTINATIONS ************************************************************************************************ 
* 4 4 I* I* 14 14 14 I* 
4 * * 1970 4 1971 4 1972 4 1973 4 1974 4 1975 4 
* 4 4 M* M* M4 M4 M4 M* 
******************************************************************************************44**************************************** 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ************************************************************************************************************************************ 
* 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
























DIVERS ET SEC 
* 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  *  4 
4 
4 




*  4 
*  + 



















































*  *  4 
*  *  *  4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 


















































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




*  *  4 
4 
* 
*  4 
* 





















































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 







*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 

























































































*  *  *  4 
*  * 
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4**44444*4********* 
4 TAB. Ill EXP 
4 ART.PAT.MIN. 
4 SAUF METAUX  ******************* 
*>********************************************************4*********************44444444444444444444******************************** 
4 4 4 
4 4 4 V: $000 EXPORT 
* 4 4 1: 1970=100 M: MCNDE=1000 
* PRODUITS 
4 






























************************* ************************************************************** 4»4 444444*4443 
*  4 ART.HAT.MIN. 
4 SAUF METAUX 
*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  *  4 
* 
*  * 
* 
















































*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
• 
*  * 
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*  * 
* 
*  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  * 
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*  * 
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*  * 
*  * 
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*  * 
* 
* 
*  * 
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*  * 
* 
*  * 
*  *  4 
*  * 
* 
* 
*  * 
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> I ' 
► 1975 





 TAB. III  EUR-9: COMMERCE OES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES  ******************** 
* TAB. Ill EXP * 
* ART.HAMJF. * 




4 4 4 V: $000 EXPORT * 
4 * 4 1: 1970=100 P.: MCNDE = 1000 * 
* PRODUITS * DESTINATIONS ***************-***a*****************************************************4**«***********444***** 
* * * I* I* I* I* 14 14 
4 4 4 1970 4 1971 4 197Σ 4 1973 * 1974 * 1975 4 
* * * M* M* M* M* M* M4 
********************* **** ************** 44*4**4* 3<* 4* 4444**4444************ 4* 4* 4444 444 4444* 4444 4 44 4 44 44 44 4 44 4 4 4 4» 4* 4*444444 44 *********  * 








4  *  * 






4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ************************************************************************************************************************************ 
* 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  *  4 
4 
* 










AUT.PAYS  MEDIT. 















*  4 
4 
+ 
*  *  *  4 
4 
4 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
*  4 
* 
*  4 
*  4 
4 
4 
*  *  4 
4 
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*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  ü 
*  4 
*  4 
* 
*  4 
*  4 
*  * 
*  *  * 



















































*  *  * 
*  *  * 




*  *  * 
*  *  * 
*  4 
*  4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
#  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
4 
*  * 



















































*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  *  4 
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*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
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*  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  4 
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*  252 * 
109 * 





*  282 * 
65 * 
*  648 * 
*  *  314 * 
2 * 
* 
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444444444********** 
4 TAB. Ill EXP 




4 4 4 
* 4 * V: $000 EXPORT 









**************************** 44******************* ******** 444*4443 



























*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 



















DIVERS ET SECRET 
*  * 
* 
*  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*  * 
*  *  * 
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*  *  * 
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*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*  * 
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*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*************************************** 
4 * 4 
4 .4 4 V 
4 * * I 
* PRODUITS * DESTINATIONS »*4 
* * * 
* * *  * * *  *************************************** 
******************** 
* TAB. Ill EXP 4 
4 MAC.ET APP. 4 




: $000 EXPORT * 
: 1970=100 M: MONDE=1000 * 
*****««**4*********************************************************************************** 
I* I* I* I* 14 14 
197C 4 1971 4 1972 4 1973 * 1974 * 1975 * 
M * M* M * M* M * M* 
******************************************************4***********4************************** *  *  * 
4 
4  * 
4 
4 






4  *  * 
4 
4  *  *  * 
4  *  * 
4 
4  *  *  *  * 
4  *  * 
4 









4  *  ************************************************************************************************************************************ 
*  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  ¿ 
*  ■> 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 










AUT.PAYS  MEDIT. 










DIVERS ET SEC 
* 
* 
*  *  *  4 
4 
* 
*  *  * 
*  *  i 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  i 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
*  4 
* 
*  4 
* 
*  *  4 
*  *  * 
*  4 
4 


















































*  4 
4 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  i 
4 
*  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
*  *  4 
*  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  ■t 
* 
*  *  * 
*  *  * 




















































*  *  * 
*  *  4 
4 
4 
*  4 
*  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  4 
4 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 


















































*  4 
4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  43 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 



















































*  4 
4 
*  4 
4 
*  *  * 





























*  *  * 






















*  227 * 
1000 * 



















*  142 * 
9 * 
































PRODUITS  DESTINATIONS 
******^«***4*****4*  **************** 
4 
* MATERIEL DE MONDE EXTRA-ELR9 
4 TRANSPORT 
4  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
















DIVERS ET SECRET 
4*444444*3444444444*3 
4 TAB. Ill EXP 




V: $000 EXPORT 
Is 1970=100 Ms MONDE=1000  *************************************************************** 
I 4 I * 14 I 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 



















































*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


















































































































































































H  ************** 
ί*************************************************************************** 











4 APP.SANITAIRE MONCE EXTRA-EUR9 
4 HYG.CHAUF.ECL 
* 
















4 AUT.PAYS MEDIT. 
4 
4 
* DOM ♦ TOH 
4 
4 





















4 DIVERS ET SECRET 
4  *  ************************************ 
**************************************************************** 
EXPORT  Vs $000 
ís 1970=100  13 1970=100 PS M0NDE=1000 
***********************************************4444444444***4** 
I 4 14 14 I 
1970 4 1971 4 1972 * 1573 
M 4 H 4 H 4 H 
***********************************444************************* 


















































*  * 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
*  *  *  * 

















































*  * 
* 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  *  *  *  *  * 


















































*  * 
* 
*  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 




4  * 

















































* TAB. Ill EXP * 
* APP.SANITAIRE * 
4 HYG.CHAUF.ECL 4 






1974 4 1975 4 
H 4 H 4 
444*4 44************************ 
415C81  247 
1000 
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4444444444*4444444* 




*************************************************'********************************************************************************  4 . 
4 











* .  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 





PAY.VOI OEVELOPP. 3 
A.C.P. 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT. 3 
DOH ♦ TOH 
AUTRES AFRIQUE ' 
AUT.AHER.LATINE 3 





DIVERS ET SECRET ' 
************************************* 
t VS $OCO 








































































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 

















































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  • 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 

















































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  •  * 











*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 


















































14 I . 
4 1975 





















294 4 ¡ 
761 4 3 





35 4 3 
347 4 
13 * < 
437 * » 
59 4 ■ 
154 4 
34 4 ι 
17 4 
160 4 3 
6 4 3 
369 4 3 
72 4 
412 4 




















* V: $000 EXPORT 
* Ii 1970=100 M: M0NDE=1000 
***************** ********************************************** 
* I * I 4 14 I 
* 197C * 1971 4 1972 * 1573 
4 H* H* H * H 
**************************************************************** 
***********44444444* 
* TAB. Ill EXP 4 
4 ART.VGYAGE 4 







I 4 14 
1974 * 1975 4 


















DIVERS ET SECRET 
* 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
*  *  * 
*  4 
*  4 
*  * 
*  *  * 




*  4 
*  * 


























































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  * 
*  *  * 

























*  *  86 * 































*  *  112 * 
































4 SACS A MAIN 
4  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
* 
*  Φ 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 














































































4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
******444*4******************** 
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*4444***********44* 





4 4 i 
* 4 
4 4 3 
4 PRODUITS 4 DESTINATIONS < 
* 4 3 
* 4 
4 4 i 
4***********************************3 




4 PAY.VOI DEVELOPP. ■■ 
4 A.C.P. 
4 HAGREΒ 
4 AUT.PAYS MEDIT. ; 
4 DOM ♦ TOM 
4 AUTRES AFRIQUE 
* AUT.AMER. LATI NE ' 
4 AUT.ASIE OCEAN. 
* O.P.E.P. 
* PAY.COMMERCE ETAT ■ 
* EUROPE 
4 CHINE 
4 DIVERS ET SECRET 
ι************** 
> Vs $000 
► ís 1970=100 
******************* 




*  * 
* 
M0NDE=1000 



































































*  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
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*  *  *  *  * 
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*  *  * 
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*  *  * 
*  *  * 
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*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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4  4 3 























4  *  4 3 
4 




4  4 
4 3 
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44444*************************************************************************444444***************** 
* 4 4 
* 4 * vs $0CO EXPCRT 
* 4 4 13 197C=100 Ms MONDE=1000 
* PRODUITS 4 DESTINATIONS 4********4*******************9*********************************** 
* * * I* I* 14 14 
* 4 4 1970 4 1971 4 1972 4 1973 4 
4 4 4 M* M * M * H *  *****************************************************************************************************  * 
* CHAUSSURES 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 






















DIVERS ET SEC 
* 
* 
*  *  * 






*  *  * 
*  *  * 
*  * 
4 
*  4 
* 
*  *  *  4 
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* 
*  *  * 
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*  * 




*  *  *  *  * 
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*  *  4 
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*  *  * 
*  *  *  *  * 
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*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 















































*  4 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
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*  *  * 
*  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
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*  *  * 
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4  *  * 
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*  4 
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*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
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*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
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*  *  * 
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*  *  *  4 
4  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 








































































*  50 * 
24 * 
*  49 * 
24 * 
*  *  * 
4 
307 4 
*  * 
******************** 
* TAB. Ill EXP 4 
4 CHAUSSURES 4 
4 4 




1974 4 1975 4 
M 4 M 4  *******************************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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******************* 






VS $000 EXPORT 
IS 1970=100 Ms MONDE=1000  *************************************************************** 
I 4 14 14 I 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 








4 APP.SCIENTIF. HONDE EXTRA-EUR9 
4 OPT.HORLOGER. 
4  4  * 




























































































































































































































































I  1974 
*********** 
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TAB. III = EUR-9: COMMERCE DŒS PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
********************************* 9***************************************************** 
4 4 4 
4 4 * V3 $OCO EXPCRT 
4 * 4 13 1970=100 Ms MCNDE=1000 
* PRODUITS 4 DESTINATIONS *****44******************************************** 
* * * I* I* I* 
4 4 4 1970 * 1971 4 1972 4 
4 4 4 M4 M* H4  *************************************************************************************** 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
MCNCE EXTRA-




















DIVERS ET SEC 
* 
* 
*  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 


























































*  *  * 
*  *  * 
4  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  4  *  *  * 
* 

















































*  4 
4 
*  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  ♦ 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
* 



















































*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
* 


















































*  4 

















































































































* TAB. Ill EXP 4 
4 APP.MANUF.NCA 4 
4 4 
4*************444*** 
****************************** 4**************  *  *  *  ********************************************* 
I * I * 14 
1573 * 1574 * 1975 * 





4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 





4  *  *  ************************************************************************************************************************************ 
PAGE s 158 TAB. III = EUR-9S COMMERCE DES PRODUITS MANUFACTURES PAR ZONES ECONOMIQUES 
4444444444444444444 
4 TAB. Ill EXP 
* ENGRAIS 
4 MANUFACTURES 
444***********44444  44**********************************3 
4  * 










*  4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 







PAY.VOI DEVELOPP. ; 
A.C.P. 
MAGREB 
AUT.PAYS MEDIT. ] 






AUT.ASIE OCEAN. \ 
O.P.E.P. 
PAY.COMHERCE ETAT ; 
EUROPE 
CHINE 
DIVERS ET SECRET ; 
4***********************************3 
*************** 
> Vs $000 
► II 1970=100 
Î; 
«t: 
*********  **** 
M0NDE=1000 
►**<  ********  **** 
EXPORT 




































































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  4 
















































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  4 















































*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 

























































































































































PAGE s 159 EXPORTS 
COUNTRIES BY PRODUCTS TAB. III = EUR-93 TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
****4444444********************** 
* *  * * 
4 4 






»WORLD EXTRA-EUR9 LEATHER.LEA  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  * 
4 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

























* ys $oco 
* Is 1970=1  ***********  * 



















4  *  * 
4 
4  *  *  *  *  * 
4 






* 11007121  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  * 
4  * 
4 
4 
4  * 
4  *  * 
4 
4 












W0RLD=1000  **************************************************************** 
I 4 14 14 14 
1971 4 1972 4 1973 * 1974 * 
W4 M * W4 W4 
3*********************4**44******************4********4**44****** 
* * * 4 
111 4 


























. Ill EXP 4 
LD EXTRA-EUR9*  *  ***************  ***************  *  *  *  *************** 
I * 
1975 4 
H 4  ***************  *  * 
*  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
4 
4  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 




4  * 
4 
4 
4  * 
44*******44**** 





4 DESTINATIONS * PRODUCTS 
4 4 
4 4 
* 4  ************************************  * 
4DEVELOPED MKT.EC 
4 . 
4  *  *  * 
4  * 
4  *  * 
4 
4 '  * 
























































4 TAB. Ill EXP 
4 DEVELCPED MKT.EC 
4 
4444444444444*****  ********************************************************************************************* 
V3 $0C0 EXPCRT 
IS 1970=1C0 WS W0RLD=1000 
**************44*********************************************** 
14 14 14 I 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 

























































































































































































































*****************4444444*4****** ********************* ********** 
*44*444*********************** 
I 4 I 
1574 4 1975 
N 4 H 
****** ****** ****************** 
* 
42676t 151 * 
745 4 
* 
530116 257 * 
671 4 
4 
230779 210 4 
687 * 
» 
70113Í 261 4 
517 4 
« 
3434099 190 4 
609 4 
4 
2771906 252 * 
678 * 
4 
2244912 222 4 
547 4 
4 
13758406 213 4 
546 4  * 
5634753 221 4 
585 4 
4 
10452265 203 4 
606 * 
4 
215132 218 4 
513 4 
4 
565663 294 4 
761 * 
4 
123067 180 * 
827 4 
4 
1397283 190 4 
775 4 
4 
714520 140 4 
862 » 
• 
2078218 212 * 
690 * 
4 
3263716 210 * 
768 * 
4 




PAGE 3 161 TAB. III = EUR-9: TRADE SY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
* 
9 
4  * 
+  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
* 
* 




4  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
*  *  *  *  *  * 
44** ***44*î*****4*****4<. *»****.* 
* 
4  * 
DESTINATIONS * PROOUCÏi  *  *  * 
****************** **1-í ** ******** 



























* V: $0C0 
4 I : 1970=1 






* TAB. Ill EXP * 
* U.S.A. 4 
4 4 
444444444**4444***** 
*' Ji:.-:********** ************************************** *****************************3C<* 
* 
EXPCRT * 
00 W: WORLD=1000 * 
*******4****444***********************************************4**4*4 ******»»********* 
I* I* I* I* I* 14 
* 1571 * 1972 4 1973 * 1,974 * 1975 * 





























100 *  *  * 
100 *  *  * 
IOC *  *  * 
100 *  *  * 







£0745 140 * 
* 
* 
216001 178 * 
* 
* 
24872 1C8 * 
* 
* 
23681 137 * 
* 
* 
507786 127 * 
* 
* 
695114 140 * 
* 
* 
279983 118 * 
* 
* 
100 * 1481253 113 * 1809285 138 * 2219493 170 * 2653797 203 *  *****  ***** 
100 * 437939 107 * 540544 132 * 617096 151 * 737236 181 *  *****  ***** 
100 * 2534462 129 * 2909653 148 * 35E636C 203 * 4291001 218 * 
*  * 
100 *  *  * 
100 *  *  * 
100 *  *  * 
100 *  *  * 
100 *  *  * 
100 *  *  * 
100 *  *  * 
100 *  *  * 
58705 102 *  *  * 
159437 131 *  *  * 
21742 94 *  *  * 
19287 111 *  *  * 
494665 124 *  *  * 
559311 112 *  *  * 

















































*  4 





4  * 
*  *  *  *  *  * 
*  * 





20327 107 * 
* 
* 
53655 107 * 
* 
* 
28320 1C6 *  *  * 
210663 91 *  *  * 
352764 104 *  *  * 
298630 104 *  *  * 
529614 106 *  *  * 
4817 107 *  *  * 
4 
* 
25001 132 *  *  * 
72428 144 *  *  * 
33897 127 *  *  * 
242748 1C5 *  *  * 
416895 123 *  *  * 
360975 126 *  *  * 
660503 120 *  *  * 




28494 150 *  *  * 
94932 189 *  *  * 
34922 130 *  *  * 
264768 115 *  *  * 
4C9295 121 *  *  * 
452863 158 *  * 
4 
76581C 151 4  *  * 
27553 626 *  * 
4 
4 
27747 146 *  *  * 
111999 223 *  *  * 
30486 114 *  *  * 
251491 109 *  *  * 
380275 112 *  *  * 
514731 180 *  *  * 
833926 164 *  *  * 
157818 *  *  * 
ί***********-: ************ *********** 4 ****** ****** *4*4 4****4** ** 4***4*****31 *4.*****444****í*í ***3i *********** »44 4 44 9*******4**4 44****** 





* DESTINATIONS * PRODUCTS 
4 4 
* 4 
* 4  ************************************* 
4  *  *  *  *  *  * 
4  *  * 
• *  *  * 
■* *  '*  *  * 
3Ï  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 




































* TAB. Ill EXP 
4 JAPAN 
4  ******************* 
********************************************************»***4**************4***4****44*4*44*** 
VS SOCO EXPORT 
13 1970=100 W: WORLD=1000  *************************************************************** 
I· I 4 14 I 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 





































4  * 



























































































4  * 
167 4 
















163 *  * 
143 4  * 
4 


















































I 4 I 
1574 * 1975 
M 4 W 
****************************** 
* 
152C6 254 * 
4 
4 
15592 573 * 
4 
4 
2506 333 * 
4 
* 
49389 586 * 
4 
4 
244785 277 4  • 
4 
114770 232 4 
4 
4 
48927 215 * 
4 
4 
739327 186 » 
4 
« 
143796 263 4 
4 
4 
158864 405 4 
4 
4 
5611 326 4 
4 
4 
18550 752 4 
4 
4 
18656 384 * 
4 
4 
96723 474 4 
4 
4 
15238 443 4 
4 
4 
112486 241 4 
4 
4 
184404 219 · 
4 
4 
10408 135 4 
4  *  ****************************** 
PAGE : 163 TAB. III = EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
4******44*4**4******************* 
* 4 
4 *  * * 






»DEVELOPING MKT.EC. LEATHER.LEA  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  * 
4  *  *  * 
* 
* 
4  *  *  * 
4 


























* V: $0C0 








* TAB. ITI EXP 4 
• DEVELOP1N6 MKT.EC.4 
4 4 
44444***444444*****4  *************************************************************************************  *  * 
4  ******************************* 
I 4 I * 
1974 * 1975 4 
W 4 W » 
4444*4 44*********************** 
EXPORT 
00 W: W0RLD=1000  **************************************** 
I * I 4 14 
* 1971 4 1972 * 














































































































































































































































































*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
******************************* 
PAGE : 164 TAB. III = EUR-9: TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
4444444444*444444444 
4 TAB. Ill EXP 4 
4 A.C.P. 4 
4 «  ********************  *********************************************************************************************** 
4 
V: $OCO EXPORT 
IS 1970=100 KS WORLD=1000  **********·****************************·******·***************** 
I 4 14 14 I 
1970 4 1971 4 1972 4 1973 
W 4 W 4 W 4 W  **************************************************************** 
************************* 4*********** 
4 4 4 
4 4 * 
4 4 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS 4 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 * 
44444444444444444444*********44*****4 
4 
4 A.C.P.  * .  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 





































*  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  *  * 
* 
*  * 
* 




*  *  *  * 
* 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
* 
* 
*  * 

























































*  *  *  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  * 
* 
*  *  *  * 
* 
*  4 
* 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 

























































*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
4  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
* 
* 
*  *  *  * 
* 
*  *  * 
* 
*  * 
* 
4  4 
4 
4 


























































*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  • 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
* 
*  *  4 
* 
* 
*  *  * 
* 
*  *  *  * 
*  *  * 
* 














































































4  191 4 
40 * 
4  205 4 
99 4 
4  170 4 
55 4 
4  215 4 
34 * 
4  175 4 
77 4 
4  213 4 
41 4 
4  188 4 
46 4 
4  207 * 
83 * 
4  198 4 
88 4 










*  201 4 
33 4 
4  176 4 
39 4 
4  333 * 
69 * 
4 
4  • 
**4444444*444*4**9***********4* 
I 4 14 
1974 4 1975 * 
W * W 4 
******** *********************** 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
**************44*************** 





4 DESTINATIONS * PRODUCTS 
4 *  * *  * * 
4444*444**4********** 49*3» 444***44** 
4**4**4**·****·***** 
* TAB. Ill EXP * 
* MAGREB »  * *  ******************** 
************************************************************************************************* 
* * 
* V: SOCO EXPORT * 
4 I: 1970=100 W: W0RLD=1000 *  ************************************************************************************************ 
* I* I* I* I* I* I* 
* 1970 * 1971 * 1972 4 1973 * 1574 * 1975 * 
* W* W* W * W4 W * W4 
**********************************************************************4*4 ************* ***********  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4 
4 
4  *· 
4 
4  *  *  *  ************************************************************************************************************************************ 
4 
* MAGREB 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
■> 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
»  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




































*  *  4 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
* 
*  *  * 
*  *  f. 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
























































*  *  * 
*  *  * 
* 




*  * 




*  *  + 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 




*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
























































*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  4 
4 
*  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
*  9 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  *  4 
4 
4 



























































*  *  * 
*  *  * 
* 
*  * 
*  *  * 




*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  4 
*  *  *  4 
*  * 
*  4 
4 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
























































*  *  4 
* 
*  *  * 
* 







*  * 



























































•  244 * 
43 ·  4 
338 * 
15 * 



















*  220 * 
7 * 
*  340 * 
1 * 









PAGE : 166 TAB. III  EUR-9! TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
444444444444******* 
* TAB. Ill EXP 
* OTH MEDIT.CTRYS  *  ******************* 
********************* ********* * 4* *4 *» *·ϋ***4 *** 4*4^*** ******************** 4****4*444 44444444** **************** 4 4 44 4* 99 9944 44 4 4****4* 
* 4 4 
4 4 * v: $000 EXPCRT 
* 4 * li 197C=1C0 W: WORLD=1000 
* DESTINATIONS * PRODUCTS *****************4***************************************************************************** 
* * 4 I* I* I* I* I* I 
4 4 4 1970 4 1971 4 1972 4 1973 * 1974 · 1575 
4 4 4 u * W * W* W * W4 W 
************************************************************************************************************** ********************* 
4 
4 OTH HEDIT.CT 
4 .  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
9  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 




































*  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
* 
*  *  *  *  * 
* 




9  *  * 




























































*  *  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
* 
*  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  *  *  * 




























































*  *  *  *  * 
*  *  * 
* 
* 
4  *  *  * 
*  * 
* 
*  *  * 
*  *  * 
*  * 
* 
*  * 
* 
*  * 
* 
* 
*  *  *  *  * 
* 
*  *  * 
*  *  *  *  * 





























































*  *  *  *  * 
*  *  * 




*  *  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 
*  4 
4 
4  *  * 
* 






4  4 
4 











































































*  *  * 
*  *  * 
*  *  * 











































*  232 * 
26 * 
•  315 * 
32 * 
•  459 4 
60 4 
4  321 ♦ 
50 · 
*  258 * 
46 · 
•  304 * 
109 ♦ 
4  384 4 
59 4 
4  348 4 
36 4 
4  317 4 
54 4 
4  403 4 
50 4 
4  618 4 
109 4 










*  265 * 
28 * 
*  245 * 
27 · 
*  837 * 
95 * 
* 
PAGE I 167 TAB. III  EUR-9! TRADE BY ECONOMICS ZONES FOR MANUFACTURES 
************************************************************************************************************** 
* * * 
* * * V: $OC0 EXPORT 
* * * Il 1970=100 W: W0RLD=1000 
4 DESTINATIONS 4 PRODUCTS **************************4********************************4**** 
* 4 4 14 I* I* I 
4 4 * 197C * 1971 * 1972 4 1973 
4 4 4 ; * w * W * W 
*****444***************3{ ******************* ****** ******.¡;*****4****4******4 4* 4444444 4*44444444 4444 444 
******* 
* TAB. 
* OCM  * 
4****** 
4******** 













































4  * 
9 
4 
9  *  *  * 
4 
4  *  * 
4  * 







1  * 
*  *  * 
4  * 
4  *  *  *  * 
4  * 
4 

























































































































































































































































































****************************** 44 ***************** **************************** **************** 4>>4 44* ************* ******* 
************* 
III EXP * 
♦ TCM 4 
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•44444*******  *************  * 




W 4  *************  *  *  *  *  * 
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4 
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4444*************** 
* TAB. Ill EXP 
* OTHER AFRICA 
4 
44444************** 
:******************************************************************************  *************************************************** 
* * * 
* * * V: $0C0 EXPCRT 
* 4 * li 1970=100 WI WORLD=1000 
* DESTINATIONS * PRODUCTS ***********¿4**4*****9****************************************** 
4 4 4 14 I* I* I 
* 4 ♦ 1970 * 1971 4 1972 4 1973 
4 * * W * W4 H * W 
****************************************************************************************************  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 















































































































































































































































I 4 I 
1974 4 1975 
W 4 W 
****************************** 
* 
235 46 * 
• 
4196 146 * 
3 * 
4 
515 159 4 
1 4 
4 
4185 126 4 
3 4 
4 
12465 153 4 
2 4 
4 
5593 103 4 
1 4 
4 
13528 100 4 
3 4 
4 
101583 146 4 
4 4 
4 
49114 220 4 
4 4 
4 
78291 105 · 
4 * 
4 
1152 78 4 
2 4 
4 
218 17 4 
4 
4 
64 31 4 
4 
• 
617 29 * 
4 
* 
95 46 * 
* 
5887 86 * 
1 » 
• 
6123 80 * 
1 * 
4 
4406 128 * 
3 *  *  ****************************** 
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**444**************************** 
* *  * * 
4 * 
* DESTINATIONS * PRODUCTS 
4 4 
4 4 
4 4  ********************************* 
4 
4 OTH.LATIN AMER 
4 .  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


























* V: $000 
* I: 1970=1  ***********  * 




4 TAB. Ill EXP 4 
4 OTH.LATIN AMER.4 
4 4 
444********·******·*  ********************************************************************** *************** 
4 
EXPCRT * 
00 W: W0RLD=1000 * 
****************************************·**********************·*«··***************** 
I* I* I* I* I* I· 
* 1971 4 1972 4 1973 * 1974 * 1975 4 
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4444444444444444444 
4 TAB. Ill EXP 
4 OTH.ASIA OCEAN  *  *******************  *********************************************************************************************************************************** 
* 4 4 
4 4 * V: $OC0 EXPORT 
* · * I! 1970=100 W: WCRLD=1000 
4 DESTINATIONS 4 
* . 4 
4 4 
4 4 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
V 
*  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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00 W: W0RLD=1000 
49********494*4*****************·******************** 
I 4 14 14 I 
4 1571 4 1972 * 1573 


































































































































































































































* TAB. Ill EXP 4 








I * I· 
♦ 1975 4 
W 4 H 4 
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*********************************** 
* . 4 
4 4 
4 4 






♦CENTRAL PLANN.EC. LEATHER.LEA 
4 
4  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *. 
3C!  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
************ 
* 
* V: $OCO 
4 I : 1970=1  *********** 
4 
* 1970 
4  ************ 
* 
******************* 
* TAB. Ill EXP 
4 CENTRAL PLANN.EC  * 
»44 4444444444444444  ************************************************************************************ 
EXPORT 
CO WS W0RLD=1000 
**********************************************************4·*·*·**····***··**···*··· 
I* I* 14 I* I* I 
* 1971 4 1972 4 1973 » 1974 * 1975 
W * W * W * W4 W4 H 
*******************************4444444444444444444444444**444**444444******444****** 
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********************************* 4*********4**4**4*4* 
4 4 4 
4 4 4 V3 $OC0 
4 4 * I ι 1970 = 100 Ws 
* DESTINATIONS * PRODUCTS ***************** 
* 4 4 I * 
4 * 4 197C 4 




W0RLD=1000  ************************************************ 
I * I * I * 
1971 · 1972 · 1573 * 
W · W 4 W 4  ************************************************ 
******************** 
* TAB. Ill EXP * 
* EUROPE 4 
4 4 
•44**44***·*·*··****  ******************************* 




1974 4 1975 4 
W 4 W 4  ******************************* 
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56 * 
*  49 * 
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*  245 * 
58 * 
*  305 * 
29 * 
*  926 * 
30 * 
* 
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*********************************************** 
4 4 4 
4 4 4 VS $000 
4 4 4 13 1970=100 W3 W0RLD=10O0 
* DESTINATIONS 4 PRODUCTS *********** 
* 4 * 
4 * * 1970 
4 4 4 
4*************************************··******* 
****************************************************** 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  * 













































00 WS W0RLD=10O0 
4******************************444*******4************ 
14 14 I* I* 
* 1971 4 1972 4 1973 * 
W * W * W * W4 
****************************************************** 
4 4 4 4 
ICO 4 146 247 4 472 600 4 1925 * 
* * * * 
* * * 4 
100 * 64 41 * 773 501 4 265 174 4 
4 4 4 4 
* 4 4 * 




























4  •  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

































*  *  *  *  *  * 
71 * 
4  *  *  *  * 
4  *  *  *  *  *  *  *  * 
171 *  *  * 
142 *  *  * 
200 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
32 *  *  * 



































































***********************************************  * * * * 
****************************************************** 
*44**********9*****9 
* TAB. Ill EXP 4 
4 CHINA · 
• 4 
»444444****4*******9  ******************************* 
4  *  • 
4*******4******4**4************ 
I 4 14 
1974 * 1975 4 
W · W 4  ******************************* 
4 * 
544 922 ♦ · 
4 4 
4 4 
318 206 4 4 
4 4 
4 4 
39 4 4 
4 4 
4 4 
6072 868 4 4 
4 4 
4 4 
22622 119 4 4 
4 4 
4 4 
4863 23 * * 
* * 
* · 
28792 648 * * 
4 4 
4 4 
165798 435 4 4 
4 4 
4 4 
39386 465 4 4 
* * 
* * 
171037 381 4 4 
4 4 
4 4 
105 4 4 
4 4 
4 4 
62 563 * 4  * * 
* 4 
8 66 * * 
* * 
* * 
440 64 * * 
* * 
* * 
59 * * 
* 4 
4 * 
13020 218 * * 
* * 
* * 
9214 381 * 4 
4 4 
* * 
26914 130 * * 
* *  * · 
1*4***4******4******4444*****44 
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******************** 
* TAB. Ill EXP * 
* MISCELANECUS * 
* 4 










* V: $000 EXPCRT 
* Is 1970=100 W: WORLD=1000  **************************************************************** 
* I * I * I * I 
* 1970 * 1971 * 1972 4 1973 
4 W4 H * W * W  ********************* 4444444********·********************44***************************************·♦ 
4 
• MISCELANEOUS  * .  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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*  314 * 
2 4 
*  228 * 
*  4 
140 * 
4 
*  469 * 
5 * 
*  126 * 
*  4 
49 * 
*  *  172 * 
*  *  160 * 
*  *  307 * 
*  *  198 * 
*  *  144 * 
9 * 
*  *  *  * 
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